





























































































Tanggal pengisian : 
Nama/ Inisial : 
Usia : 
 
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan * 
Asal : 
Etnis : Batak (kedua orangtua Batak) 
Jawa (kedua orangtua Jawa) 
Campuran/ lain-lain ……………………………. * 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan mencoret yang tidak sesuai : 
 






*coret yang tidak sesuai/ jika memilih campuran atau lain-lain mohon diisi 





PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Isilah terlebih dahulu identitas anda di lembar yang telah disediakan. 
Identitas anda akan dijamin kerahasiannya sesuai dengan kode etik 
penelitian dan profesi psikologi Indonesia. 
2. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap pernyataan sebelum memilih salah 
satu dari 4 (empat) alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
diri Anda. 
3. Jawablah dengan memberi tanda checklist (V) pada salah satu pilihan 




SS S TS STS 
Setiap pagi saya melakukan jogging   V  
 Contoh tersebut di atas berarti, saudara tidak sesuai dengan pernyataan 
setiap pagi saya melakukan jogging 
4. Alternatif jawaban yang tersedia adalah : 
SS : jika pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan diri anda 
S : jika pernyataan tersebut “Sesuai” dengan diri anda 
TS : jika pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan diri anda 
STS : jika pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan diri anda 
5. Apabila anda ingin mengganti pilihan jawaban, coretlah dengan tanda (=) 
pada jawaban awal/ pilihan jawaban yang salah, kemudian berilah  




SS S TS STS 
Setiap pagi saya melakukan jogging V  V  
 Contoh tersebut di atas, berarti saudara mengubah pilihan dari “SS” 
menjadi “TS” 
6. Jawablah dengan sejujurnya karena jawaban yang Anda berikan tidak ada 
yang salah. 








SS S TS STS 
1. Saya akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang 
dengan teman-teman 
    
2. Saya mudah gugup ketika merasa asing diantara teman-teman 
baru 
    
3. Saya merasa nyaman berkumpul dengan teman-teman dari 
budaya yang berbeda 
    
4. Saya tidak terima jika teman memarahi saya disaat saya 
melakukan kesalahan 
    
5. Saya berusaha menjaga ucapan saat sedang marah     
6. Ketika saya kesal saya memaki dengan kata-kata kasar     
7. Ketika teman marah kepada saya, saya mencoba untuk 
menanggapinya dengan cara positif 
    
8. Saya tetap bersama teman-teman walaupun mereka 
membahas hal yang tidak saya senangi 
    
9. Ketika saya marah, saya memilih berdiam diri     
10. Menurut saya lebih baik mengekspresikan emosi daripada 
menahan emosi 
    
11. Saya akan mengingat hal lucu sehingga menghilangkan rasa 
gugup 
    
12. Saya cenderung tidak peduli dengan kesulitan yang menimpa 
teman saya 
    
13. Menurut saya situasi baik maupun buruk yang menimpa saya 
memiliki hikmah tersendiri 
    
14. Saya kurang menyadari perubahan perasaan yang terjadi pada 
diri saya 
    
15. Saya akan terima teguran teman dengan baik     
16. Saya akan berlarut-larut dalam kesedihan saya yang belum 
terselesaikan 
    
17. Disaat teman bahagia, saya akan berusaha mengikuti 
kebahagiannya itu 
    
18. Saya merasa terganggu dengan usaha orang lain menghibur 
saya di saat saya sedih 
    
19. Saya menjadi pendengar yang baik ketika teman saya sedang 
bercerita 
    







SS S TS STS 
21. Saya berusaha menarik nafas sejenak untuk meredakan 
kemarahan 
    
22. Ketika saya tidak dapat menyelesaikan masalah, saya 
memilih menyerah 
    
23. Saya berusaha menenangkan teman yang sedang sedih     
24. Saya akan tetap berada dalam situasi yang membuat emosi 
saya tidak terkontrol 
    
25. Ketika saya stress saya mencoba menenangkan diri saya     
26. Menurut saya meluapkan amarah kapanpun adalah hal yang 
wajar 
    
27. Ketika marah dengan teman, saya berusaha melupakan 
kemarahan saya 
    
28. Saya tidak dapat menahan emosi ketika ada teman yang 
mengejek saya 
    
29. Menurut saya mengikhlaskan sesuatu lebih menyenangkan     
30. Terkadang saya bisa merasa senang sekaligus sedih pada 
saat yang bersamaan 
    
31. Saya merasa wajar jika teman marah kepada saya disaat saya 
melakukan kesalahan 
    
32. Sulit bagi saya berfikir jernih saat merasa iri terhadap teman 
yang lebih beruntung dari saya 
    
33. Saya memilih menenangkan diri ketempat yang saya senangi 
saat sedang konflik dengan teman 
    
34. Saya membantah dengan emosi ketika berselisih pendapat 
dengan teman 
    
35. Ketika marah dengan teman, saya berusaha tenang     
36. Saya sulit menerima hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup 
saya 
    
37. Ketika saya marah, saya paham bahwa ada sesuatu yang 
salah dalam diri saya 
    
38. Rasa sedih yang saya rasakan membuat saya semakin 
frustrasi 
    
39. Saya tidak murung saat mengalami hambatan dalam 
menyesuaikan diri di lingkungan baru 
    
40. Saya tetap tenang menjelaskan kesalahan teman walaupun 
saya dalam keadaan marah kepadanya 
    
41. Saya tetap semangat walaupun mengalami kegagalan     







SS S TS STS 
43. Disaat saya sedih, saya akan mencari kegiatan yang 
menyenangkan 
    
44. Saya mudah tersinggung terhadap perkataan teman yang 
meremehkan saya 
    
45. Ketika saya dalam keadaan terpuruk saya mampu 
menyemangati diri saya 
    
46. Saya tiba-tiba menangis tanpa mengetahui penyebabnya     
47. Ketika teman menjauhi saya, saya akan mencoba intropeksi 
diri 
    
48. Saya akan merasa kesal menunggu sesuatu yang terlalu lama     
 
 





























Data Kasar Regulasi Emosi 
 
B-1 Data Kasar Try Out Suku Batak 











Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
1 Laki-Laki 3 4 3 3 4 4 3 2 4 1 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 
2 Laki-Laki 4 2 2 1 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 4 1 4 2 4 3 4 4 4 3 
3 Laki-Laki 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Laki-Laki 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
5 Laki-Laki 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 
6 Laki-Laki 4 1 3 3 3 1 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 4 3 4 3 
7 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
8 Perempuan 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 
9 Perempuan 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 
10 Perempuan 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 2 4 3 
11 Perempuan 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 Perempuan 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
13 Perempuan 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
14 Perempuan 4 2 3 4 4 3 4 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 
15 Perempuan 3 2 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
16 Perempuan 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 
17 Perempuan 3 2 3 2 1 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
18 Perempuan 3 1 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
19 Perempuan 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 Perempuan 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Laki-Laki 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
22 Perempuan 3 3 4 4 1 4 3 2 1 2 2 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 





24 Laki-Laki 4 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 
25 Laki-Laki 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 1 3 
26 Perempuan 3 1 3 1 2 2 3 3 4 3 2 3 4 1 3 1 3 3 4 1 4 2 3 3 
27 Perempuan 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 
28 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 
29 Perempuan 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 Perempuan 3 3 3 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
31 Laki-Laki 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
32 Laki-Laki 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 Laki-Laki 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
34 Laki-Laki 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
35 Laki-Laki 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
36 Perempuan 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
37 Perempuan 3 4 4 2 1 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 
38 Perempuan 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 
39 Laki-Laki 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 









Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 
1 Laki-Laki 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 4 4 3 2 
2 Laki-Laki 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 1 4 1 3 1 4 2 4 3 3 2 4 1 
3 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 1 
4 Laki-Laki 3 3 3 3 1 2 4 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 
5 Laki-Laki 4 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 
6 Laki-Laki 4 1 4 1 4 3 4 1 4 1 2 1 4 1 2 4 4 1 4 1 4 4 4 1 
7 Laki-Laki 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 2 
8 Perempuan 2 2 2 4 4 1 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 3 1 3 1 
9 Perempuan 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 4 2 
10 Perempuan 2 2 3 4 4 1 4 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 1 4 2 3 1 3 1 
11 Perempuan 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 
12 Perempuan 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 
13 Perempuan 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 4 2 
14 Perempuan 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 2 4 4 4 2 
15 Perempuan 4 3 3 4 3 1 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 1 3 1 
16 Perempuan 4 3 3 1 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 1 
17 Perempuan 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
18 Perempuan 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 
19 Perempuan 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 1 
20 Perempuan 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 
21 Laki-Laki 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 1 
22 Perempuan 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 1 
23 Laki-Laki 3 4 3 1 3 1 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 4 1 3 4 4 1 
24 Laki-Laki 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 1 





26 Perempuan 4 3 2 2 2 1 4 1 4 2 3 2 4 1 2 1 2 3 4 1 4 1 2 1 
27 Perempuan 4 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 1 
28 Perempuan 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 
29 Perempuan 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
30 Perempuan 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 2 
31 Laki-Laki 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
32 Laki-Laki 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 
33 Laki-Laki 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 
34 Laki-Laki 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 1 4 4 4 2 3 4 3 2 
35 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 
36 Perempuan 3 2 4 2 3 3 4 3 4 1 4 2 3 1 3 2 4 2 2 1 3 2 4 2 
37 Perempuan 4 3 3 1 2 4 4 2 2 2 4 3 1 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
38 Perempuan 3 3 3 2 2 1 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 1 
39 Laki-Laki 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 










Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
1 Laki-Laki 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 
2 Laki-Laki 3 2 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
3 Laki-Laki 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Perempuan 4 1 4 4 4 3 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
5 Perempuan 4 2 3 4 4 2 4 1 3 1 2 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 
6 Perempuan 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 
7 Laki-Laki 3 2 3 2 4 3 3 2 4 1 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
8 Perempuan 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
9 Laki-Laki 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
10 Laki-Laki 3 1 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
11 Perempuan 3 4 4 3 3 2 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 Laki-Laki 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
13 Perempuan 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
14 Laki-Laki 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 
15 Perempuan 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
16 Perempuan 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 
17 Perempuan 4 1 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 
18 Laki-Laki 3 2 4 3 4 4 4 1 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 
19 Perempuan 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 
20 Laki-Laki 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
21 Perempuan 4 2 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 Perempuan 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 





24 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
25 Perempuan 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 Perempuan 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
27 Perempuan 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
28 Perempuan 3 3 3 3 3 1 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
29 Perempuan 4 2 3 3 3 1 2 1 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 
30 Perempuan 4 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
31 Perempuan 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 
32 Laki-Laki 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
33 Perempuan 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 4 
34 Perempuan 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
35 Perempuan 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
36 Laki-Laki 4 3 3 4 3 1 3 2 3 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 1 3 3 
37 Perempuan 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
38 Perempuan 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
39 Perempuan 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 










Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 
1 Laki-Laki 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1 
2 Laki-Laki 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 1 
3 Laki-Laki 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
4 Perempuan 4 2 4 4 4 1 4 3 4 3 3 3 4 1 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 
5 Perempuan 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 
6 Perempuan 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 2 4 1 
7 Laki-Laki 4 3 2 3 4 1 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 1 4 4 3 2 
8 Perempuan 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
9 Laki-Laki 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 2 3 1 3 2 4 3 2 3 4 1 3 2 
10 Laki-Laki 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 
11 Perempuan 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 
12 Laki-Laki 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 1 
13 Perempuan 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 2 
14 Laki-Laki 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
15 Perempuan 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 
16 Perempuan 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 1 2 4 
17 Perempuan 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 
18 Laki-Laki 4 2 2 2 4 1 4 2 4 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 1 
19 Perempuan 3 2 3 3 3 1 3 4 4 3 4 3 3 1 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 
20 Laki-Laki 4 3 4 3 2 2 4 2 4 1 4 3 3 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 
21 Perempuan 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 
22 Perempuan 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 1 
23 Laki-Laki 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 1 3 4 1 2 1 2 4 3 1 4 3 2 





25 Perempuan 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 1 3 2 
26 Perempuan 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 1 
27 Perempuan 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 
28 Perempuan 3 1 3 2 3 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 3 4 
29 Perempuan 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 2 
30 Perempuan 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 
31 Perempuan 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 1 
32 Laki-Laki 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
33 Perempuan 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 
34 Perempuan 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 1 
35 Perempuan 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 
36 Laki-Laki 3 3 3 4 3 3 1 2 4 2 4 3 3 1 2 2 3 3 4 3 4 4 3 1 
37 Perempuan 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
38 Perempuan 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 
39 Perempuan 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 















































SKALA REGULASI EMOSI 
SEBELUM SELEKSI ITEM 
 
Case Processing Summary 
 N % 
 Valid 80 100.0 
Cases Excludeda 0 .0 
 Total 80 100.0 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 136.12 108.592 .162 .812 
Y2 137.04 107.961 .117 .815 
Y3 136.34 110.277 -.001 .816 
Y4 136.60 103.585 .467 .804 
Y5 136.42 103.817 .448 .805 
Y6 136.71 105.701 .237 .811 
Y7 136.42 106.070 .442 .807 
Y8 137.35 113.091 -.215 .822 
Y9 136.61 108.671 .071 .816 





Y11 136.52 104.075 .381 .806 
Y12 136.22 106.303 .307 .809 
Y13 136.05 106.301 .390 .807 
Y14 137.07 105.007 .330 .808 
Y15 136.26 106.044 .408 .807 
Y16 136.55 104.428 .340 .807 
Y17 136.31 106.800 .358 .808 
Y18 136.50 108.354 .138 .813 
Y19 136.09 105.878 .360 .808 
Y20 136.42 103.918 .383 .806 
Y21 136.36 107.626 .235 .811 
Y22 136.41 104.169 .444 .805 
Y23 136.32 107.387 .244 .810 
Y24 136.39 104.620 .443 .805 
Y25 136.21 106.701 .311 .809 
Y26 136.86 109.437 .045 .816 
Y27 136.64 104.335 .438 .805 
Y28 136.70 104.567 .354 .807 
Y29 136.41 105.081 .331 .808 
Y30 137.32 109.083 .055 .816 
Y31 136.22 107.366 .222 .811 
Y32 136.90 104.952 .367 .807 
Y33 136.34 111.087 -.067 .819 
Y34 136.59 105.891 .303 .809 
Y35 136.35 103.952 .515 .804 
Y36 136.84 102.264 .560 .801 
Y37 136.44 106.553 .322 .809 
Y38 136.95 104.732 .269 .810 
Y39 136.67 106.070 .304 .809 
Y40 137.35 116.003 -.436 .827 
Y41 136.32 102.349 .556 .801 
Y42 136.61 102.114 .499 .802 
Y43 136.14 108.449 .109 .814 
Y44 137.10 105.028 .297 .809 
Y45 136.44 105.287 .370 .807 
Y46 136.61 104.544 .240 .812 
Y47 136.24 104.183 .483 .804 
Y48 137.87 109.832 .016 .817 









SKALA REGULASI EMOSI 
SESUDAH SELEKSI ITEM 
 
Case Processing Summary 
 N % 
 Valid 80 100.0 
Cases Excludeda 0 .0 
 Total 80 100.0 













 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y4 81.98 67.518 .426 .861 
Y5 81.80 67.149 .458 .860 
Y7 81.80 68.896 .470 .861 
Y11 81.90 67.180 .403 .862 
Y12 81.60 69.230 .311 .864 
Y13 81.43 69.260 .394 .862 
Y14 82.45 68.706 .287 .865 
Y15 81.64 68.943 .425 .861 
Y16 81.93 67.615 .348 .863 
Y17 81.69 69.737 .353 .863 
Y19 81.46 68.556 .399 .862 
Y20 81.80 67.808 .343 .864 
Y22 81.79 67.587 .440 .860 
Y24 81.76 67.550 .480 .859 
Y25 81.59 69.537 .318 .863 
Y27 82.01 67.152 .489 .859 
Y28 82.08 67.539 .379 .862 
Y29 81.79 68.423 .316 .864 
Y32 82.28 68.455 .341 .863 
Y34 81.96 69.150 .282 .865 
Y35 81.73 67.366 .517 .859 
Y36 82.21 66.271 .536 .858 
Y37 81.81 69.116 .362 .862 
Y39 82.05 68.605 .349 .863 
Y41 81.70 65.757 .587 .856 
Y42 81.99 66.190 .473 .859 
Y45 81.81 67.977 .415 .861 











































Tanggal pengisian : 
Nama/ Inisial : 
Usia : 
 
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan * 
Asal : 
Etnis : Batak (kedua orangtua Batak) 
Jawa (kedua orangtua Jawa) 
Campuran/ lain-lain ……………………………. * 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan mencoret yang tidak sesuai : 
 






*coret yang tidak sesuai/ jika memilih campuran atau lain-lain mohon diisi 





PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Isilah terlebih dahulu identitas anda di lembar yang telah disediakan. Identitas 
anda akan dijamin kerahasiannya sesuai dengan kode etik penelitian dan 
profesi psikologi Indonesia. 
2. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap pernyataan sebelum memilih salah 
satu dari 4 (empat) alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri 
Anda. 
3. Jawablah dengan memberi tanda checklist (V) pada salah satu pilihan 




SS S TS STS 
Setiap pagi saya melakukan jogging   V  
 Contoh tersebut di atas berarti, saudara tidak sesuai dengan pernyataan 
setiap pagi saya melakukan jogging 
4. Alternatif jawaban yang tersedia adalah : 
SS : jika pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan diri anda 
S : jika pernyataan tersebut “Sesuai” dengan diri anda 
TS : jika pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan diri anda 
STS : jika pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan diri anda 
5. Apabila anda ingin mengganti pilihan jawaban, coretlah dengan tanda (=) 
pada jawaban awal/ pilihan jawaban yang salah, kemudian berilah    checklist 




SS S TS STS 
Setiap pagi saya melakukan jogging V  V  
 Contoh tersebut di atas, berarti saudara mengubah pilihan dari “SS” 
menjadi “TS” 
6. Jawablah dengan sejujurnya karena jawaban yang Anda berikan tidak ada 
yang salah. 








SS S TS STS 
1. Disaat teman bahagia, saya akan berusaha mengikuti 
kebahagiannya itu 
    
2. Saya membantah dengan emosi ketika berselisih pendapat 
dengan teman 
    
3. Saya akan mengingat hal lucu sehingga menghilangkan rasa 
gugup 
    
4. Ketika teman menjauhi saya, saya akan membencinya     
5. Ketika marah dengan teman, saya berusaha tenang     
6. Saya akan tetap berada dalam situasi yang membuat emosi 
saya tidak terkontrol 
    
7. Saya tidak murung saat mengalami hambatan dalam 
menyesuaikan diri di lingkungan baru 
    
8. Saya akan berlarut-larut dalam kesedihan saya yang belum 
terselesaikan 
    
9. Saya akan terima teguran teman dengan baik     
10. Saya cenderung tidak peduli dengan kesulitan yang menimpa 
teman saya 
    
11. Ketika teman marah kepada saya, saya mencoba untuk 
menanggapinya dengan cara positif 
    
12. Sulit bagi saya berfikir jernih saat merasa iri terhadap teman 
yang lebih beruntung dari saya 
    
13. Ketika marah dengan teman, saya berusaha melupakan 
kemarahan saya 
    
14. Saya sulit menerima hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup 
saya 
    
15. Saya menjadi pendengar yang baik ketika teman saya sedang 
bercerita 
    
16. Saya tidak terima jika teman memarahi saya disaat saya 
melakukan kesalahan 
    
17. Ketika teman menjauhi saya, saya akan mencoba intropeksi 
diri 
    
18. Saya tidak dapat menahan emosi ketika ada teman yang 
mengejek saya 
    
19. Saya berusaha menjaga ucapan saat sedang marah     
20. Saya terus memikirkan kesedihan yang saya alami     
21. Menurut saya situasi baik maupun buruk yang menimpa saya 
memiliki hikmah tersendiri 
    
22. Saya kurang menyadari perubahan perasaan yang terjadi pada 
diri saya 







SS S TS STS 
23. Ketika saya stress saya mencoba menenangkan diri saya     
24. Ketika saya tidak dapat menyelesaikan masalah, saya 
memilih menyerah 
    
25. Ketika saya marah, saya paham bahwa ada sesuatu yang 
salah dalam diri saya 
    
26. Saya tetap semangat walaupun mengalami kegagalan     
27. Ketika saya dalam keadaan terpuruk saya mampu 
menyemangati diri saya 
    
28. Menurut saya mengikhlaskan sesuatu lebih menyenangkan     
 
 

































E-1 Data Penelitian Suku Batak 











Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 
1 Perempuan 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 Perempuan 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 4 3 3 3 3 2 
3 Perempuan 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
4 Laki-Laki 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 1 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
5 Perempuan 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 
6 Perempuan 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
7 Laki-Laki 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 1 4 1 3 2 3 3 2 3 2 2 
8 Perempuan 4 3 3 3 4 3 1 2 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 3 2 4 1 3 3 4 3 2 3 
9 Perempuan 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
10 Perempuan 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 4 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 2 
11 Perempuan 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 
12 Perempuan 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
13 Laki-Laki 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
14 Laki-Laki 4 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
15 Laki-Laki 4 1 1 4 1 2 4 1 4 1 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 1 4 4 4 4 2 
16 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 3 4 3 3 
17 Perempuan 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
18 Perempuan 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
19 Perempuan 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
20 Perempuan 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
21 Perempuan 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
22 Laki-Laki 4 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 
23 Laki-Laki 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 





25 Perempuan 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 Perempuan 3 3 3 2 3 4 3 1 4 4 3 2 3 1 3 4 1 2 3 2 4 2 4 4 3 4 2 3 
27 Perempuan 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
28 Laki-Laki 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
29 Perempuan 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 Perempuan 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 
31 Perempuan 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
32 Perempuan 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 
33 Perempuan 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 
34 Perempuan 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 
35 Perempuan 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 2 3 
36 Laki-Laki 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 
37 Laki-Laki 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 
38 Laki-Laki 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
39 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
40 Perempuan 4 2 3 1 3 3 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 
41 Perempuan 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 
42 Perempuan 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
43 Perempuan 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
44 Perempuan 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 
45 Perempuan 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 2 3 2 4 2 4 2 3 1 4 3 4 4 4 2 
46 Perempuan 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 
47 Perempuan 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
48 Perempuan 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 
49 Perempuan 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 2 4 





51 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
52 Perempuan 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 4 3 4 4 
53 Perempuan 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
54 Perempuan 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 1 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 
55 Perempuan 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
56 Perempuan 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 1 3 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 
57 Perempuan 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 4 2 4 4 4 4 3 3 
58 Perempuan 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 1 4 3 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 
59 Perempuan 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 










Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 
1 Perempuan 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 2 2 3 3 
2 Perempuan 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 
3 Perempuan 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
4 Perempuan 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
5 Perempuan 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 
6 Perempuan 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 
7 Perempuan 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 Perempuan 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 
9 Perempuan 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 
10 Perempuan 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 
11 Perempuan 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 
12 Laki-Laki 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 
13 Perempuan 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
14 Laki-Laki 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 
15 Laki-Laki 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 1 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
16 Perempuan 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
17 Perempuan 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 
18 Perempuan 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 4 4 3 2 3 
19 Perempuan 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
20 Perempuan 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 
21 Perempuan 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
22 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 





24 Perempuan 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Perempuan 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
26 Perempuan 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
27 Perempuan 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 
28 Perempuan 4 2 2 3 4 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
29 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 4 
30 Perempuan 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
31 Perempuan 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 2 4 3 3 3 
32 Perempuan 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
33 Perempuan 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 Perempuan 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
35 Perempuan 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 Perempuan 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
37 Perempuan 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
38 Perempuan 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
39 Perempuan 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
40 Perempuan 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
41 Perempuan 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
42 Perempuan 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 
43 Laki-Laki 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 
44 Laki-Laki 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 
45 Laki-Laki 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 
46 Laki-Laki 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 
47 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
48 Laki-Laki 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 





50 Perempuan 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
51 Laki-Laki 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 
52 Laki-Laki 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 3 4 
53 Laki-Laki 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 1 1 3 2 4 4 3 3 4 4 
54 Laki-Laki 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 Laki-Laki 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
56 Laki-Laki 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 
57 Perempuan 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
58 Laki-Laki 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
59 Laki-Laki 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 1 4 3 4 2 1 3 3 2 4 4 4 1 1 3 
































F-1 Uji Normalitas 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 











 Std. Deviation 7.954 5.930 
 Absolute .079 .122 
Most Extreme Differences Positive .079 .122 
 Negative -.057 -.056 
Kolmogorov-Smirnov Z  .614 .949 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .846 .329 






















 Suku N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 Batak 60 83.48 7.954 1.027 
Regulasi      




Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2- 
tailed) 
Mean Difference Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Equal variances assumed 4.028 .047 -2.355 118 .020 -3.017 1.281 -5.553 -.480 
Regulasi        
































G-1 Uji Analisis Jenis Kelamin 




G-1 Uji Analisis Jenis Kelamin 
Suku Batak 
Group Statistics 
 JKB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 Laki-laki 13 80.23 7.704 2.137 
Batak      




Independent Samples Test 
 Levene’s Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 
Difference 
































































 JKJ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 Laki-laki 18 88.44 6.289 1.482 
Jawa      




Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 




95% Confidence Interval 

































































 JK N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 Laki-laki 31 85.00 7.946 1.427 
Regulasi      




Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality 
of Variances 
t-test for Equality of Means 


























Regulasi        
Equal variances not 
assumed 
.007 46.720 .994 .011 1.603 -3.215 3.238 
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 Suku N  Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Batak  60 6.53 .812 .105 
Aspek1       
 Jawa  60 6.78 .761 .098 
 Batak  60 8.93 1.339 .173 
Aspek2       
 Jawa  60 9.02 1.033 .133 
 Batak  60 11.02 1.589 .205 
Aspek3       
 Jawa  60 11.60 1.196 .154 
 Batak  60 14.87 1.970 .254 
Aspek4       
 Jawa  60 15.40 1.597 .206 
 Batak  60 12.28 1.786 .231 
Aspek5       
 Jawa  60 13.03 1.340 .173 
 Batak  60 8.57 1.031 .133 
Aspek6       
 Jawa  60 8.47 1.171 .151 
 Batak  60 8.73 1.071 .138 
Aspek7       
 Jawa  60 9.33 1.174 .152 
 
Aspek8 
Batak  60 12.55 1.534 .198 
 Jawa  60 12.87 1.578 .204 
Keterangan : 
Aspek 1 : Seleksi situasi Aspek 5 : Modifikasi respon 
Aspek 2 : Modifikasi situasi Aspek 6 : Memonitor emosi 
Aspek 3 : Penyebaran perhatian Aspek 7 : Mengevaluasi emosi 





Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 
Equal variances assumed .674 .413 -1.740 118 .085 -.250 .144 -.535 .035 
Aspek1          
Equal variances not assumed   -1.740 117.504 .085 -.250 .144 -.535 .035 
Equal variances assumed 5.141 .025 -.382 118 .703 -.083 .218 -.516 .349 
Aspek2          
Equal variances not assumed   -.382 110.881 .703 -.083 .218 -.516 .349 
Equal variances assumed 3.651 .058 -2.272 118 .025 -.583 .257 -1.092 -.075 
Aspek3          
Equal variances not assumed   -2.272 109.607 .025 -.583 .257 -1.092 -.074 
Equal variances assumed .916 .340 -1.629 118 .106 -.533 .327 -1.182 .115 
Aspek4          
Equal variances not assumed   -1.629 113.150 .106 -.533 .327 -1.182 .115 
Equal variances assumed 5.201 .024 -2.602 118 .010 -.750 .288 -1.321 -.179 
Aspek5          
Equal variances not assumed   -2.602 109.441 .011 -.750 .288 -1.321 -.179 
Equal variances assumed .389 .534 .496 118 .621 .100 .201 -.299 .499 
Aspek6          
Equal variances not assumed   .496 116.136 .621 .100 .201 -.299 .499 
Equal variances assumed .148 .701 -2.924 118 .004 -.600 .205 -1.006 -.194 
Aspek7          
Equal variances not assumed   -2.924 117.026 .004 -.600 .205 -1.006 -.194 
Equal variances assumed .065 .800 -1.115 118 .267 -.317 .284 -.879 .246 
Aspek8          


























H-1 Surat Ijin Penelitian 
H-2 Surat Bukti Penelitian 
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